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S i e r e s c a t ó l i c o . . . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, ra «Irencstaaelai aárarraa 
•orno las que aetaalmenta atraresaniet, tirara al debo? 
de propagarla y eontrlbolr al mejor amienta y parfaa-
•14B áa ras sarrlalas, apartante rasarlpeiaaaa, a n u -
das y enalae ém f ratoaeiia. D I A R I O D E T E R U E L Y S U 
g S 9 B^Mol6a y Admlnlstraeldm Vempvade. tt. 




Agosto 4a i N f CONCERTADO Domingo 35 
Apartada IS.-Veldfoaa tdt.-MVM. 848 
Las noticias y referencias de los 
últimos Consejos de ministros han 
vuelto a sacar a la superficie de la 
actualidad el tema de la defensa na-
cional. El Gobierno no deja este 
asunto de la mano y dedica, de cuan-
do en cuando, su atención al estu-
dio de aquellas resoluciones que 
pueden Ir formando un plan com-
pleto. A'gún periódico echa de me-
nos una preocupación más fija por 
el problema. No sabemos si están o 
no justificadas las Impaciencias. Los 
proyectos relacionados con la de-
fensa nacional no pertenecen a aquel 
ypo de medidas que puedan ser 
afreedas constantemente, y dadas, 
aln excepción, a la publlclnad. Por 
eso, cuando parece que no se hace 
nada, es acaso cuando con má i in-
tensidad y denuedo «e prepara la 
terea que el país y sus necesidades 
reclaman. Además, uaa referencia 
de estos días del ministro de Traba-
jo sefior Salmón pone de manifiesto 
que las disposiciones del Gobierno 
van teniendo tfectividad y dando 
resultados. Sabida es la conexión 
estrecha que tiene la defens* nacio-
nal con la posible atenuación del 
paro. En este sentido, el ministro a 
anunciado que dentro de unos dfas 
te iniciarán ciertas obras en los as-
tilleros navales y que la fábrica de 
armas de Toledo intensificará su 
producción, para lo cual ha contra-
tado ya quinientos obreros nuevos. 
Ahora bien, por lo mismo que na 
dudamos del recto propósito y de la 
activa disposición del Gobierno, 
creemos tener autoridad para Insis-
tir en razonamientos y juicios que 
Y c quella lo pone en libertad en 
vista de las pruebas presentadas 
Mwdrld.-El subdirector de Segu-luna carta auténtica. 
rldad dió a conocer a los periodis-
tas una carta dirigida por el presun-
to autor del robo de Pamplona, 
Oviedo de la Mota, al ministro de la 
Gobernanlón, fechada en Londres, 
el 16 de Agosto, 
«En dicha carta dice al ministro 
que se dirige a él para asegurarle es 
!Inocente del delito que se le impu-
callza el problema internacional en 
la parte oriental de Africa, Mañana 
puede ser la zona occidental. La 
posesión del mar implica grandes 
ventaja». Pero también tiene sus 
cargas. Y ese magnífico archipiéla-
go balear que representa el mejor 
patrimonio geográfico de España no 
está defendido como debiera. La 
fortificación de las islas, como de 
las costns—hay que repetir hasta la 
saciedad que, de nuestra línea fron-
teriza, cuatro quintas partes son H- ¡ta. Que ahora se ha convencido que 
toral raarítlmo-aparecencompleta-{coraetló ua error al marchar a Lon-
mente abandonadas cuando todos , i . . 
los países llegan a extremos ináudi- dres' Pero lo h,zo Para evitarse 
tos en la política de artillar y fort i- un arresto Injusto, 
flcar sus costas. Complemento de En todo momento, dice, puedo 
es i necesidad, es la dotación naval, acreditar, hora por hora, en los lu -
t ^ ^ L V F ^ ^ r ™ ^ gares en donde he estado, desde el 
de semana naval en Cádiz. Como e l , . . •, . , ^ 
reciente de Levante, ha constituido Primero de Agosto hasta la fecha, 
un gran éxito en orden a la capad-! Reconoce, que en Italia ha estado 
dad y a 1« oreparaclón del elemento detenido, pero no por cometer ro-
humano. Pero puede decirse lo mis- bo8 sacríiegos. sino por sus manías 
mo del material. No tenemos bar- iiòin 
cos. La comparación de nuestras rel'g|0>a'- A n „ A Q 4 I 
cifras minúsculas con las que exhl- A8e^ura abandonó España eftj 
ben, en sus estadísticas, los demás 8 da Agosto, llegando a Par ís la no-
países de Europa constituye una in- che del mismo día. 
íerlorldad verdaderamente vergon- i Se encuentra desesperado por la 
zosa.H.y que aumentar nuestra fio- perSecución de que le hace objeto 
ta sin un ritmo exagerado que reba- ; . ^ i j - i 
se la capacidad económica y las po- la Pollcía española, por un deseo de 
sibllldides auténticas de España éxito policiaco, mientras se deja 
pero ai llegando al limite mínimo de que escapen los verdaderos cúlpa-
lo que nos hace falta y del cual esta- ble8 cuya detención será la mejor 
mos muy lejos todavía. , . ,„^„a„„ta 
T . , t prueba de su Inocencia. 
Lao . len tac lón-unánlmente aplau AauQcla que 8e pre8entará a sa 
dida-que da a su gestión mlnlste- abogado de París y hará cuanto és 
¡rlal en Guerra el señor Gil Robles. . , Indiaue» 
hemos formulado ya, más de una compiementa, en el aspecto moral, p. u?.raf.lnr Aík 
VÍz. desde eatas misma s columnas. !„ . / ^ . ^ , , , , ' o t , . . ^ J i ' El subdirector de Seguridad, ter-
El problema de l i defensa nacional 1^ ̂  f,ai;10f Lcon •*> ^ J P - S minó diciendo que se trataba de una 
es uTg-nte, aprensante. Acaso el de Ejército, la labor que hay que hacer carta muy curloaa> 
nsáí uigencia y apremio eatre todos en cuanto a defensa nacional. He- Los periódicos rr 
los p'/mteados. No hay país en el m ).1» dicho más de una vez que - . 
Hcy que centrar la política 
OVIEDO ANTE LA POLI-
CIA FRANCESA 
A medida que transcurren los días 
aparece más urgente, más fmperio 
sa, la necesidad de evitar las apaslo 
nadas oscilaciones políticas. Porque 
éste es, desde hace poco más de un 
siglo, y precisamente en los momea 
tos más transcendentales, el mal gra 
Madrid.-Comunican de par ís ^íslmo que padece España: en térml 
que hoy se presentó ante la Pollcía nos generales, se gobierna siempre 
Oviedo la Mota, el cual justificó la con « I ra s partidistas De aquí que 
inversión del tiempo mediado entre el objetivo principal del político es-
el 27 de Julio hasta el 14 de Agosto, P 8 ^ 1 ' no 8ea el interés del país, si-
en la jornada siguiente: no el ProPóslto de anular, o aniqui-
El 27 de Julio desembarcó en Ca- 1 " »1 fuese posible al adversarlo. 
leta, lleg indo a París el 30 del mis- perto que la lu(:ha¿ de mo mes color que sea, es lucha preclsamen-
El día primero de AgDsto estuvo te Por est0: Porque exlste un adver' - - i J _ sario y es de todo punto necesario 
sión de concordia, la que implica 
este propósito: centrar la política, 
no en el sentido que hoy se da a es-
ta palabra atendiendo a la significa-
ción de las fuerzas parlamentarlas, 
sino evitando, hasta donde sea po-
sible, no solo la posición análoga al 
criterio vengativo y revolucionarlo 
de las Izquierdas, sino aun la sim-
óle represalia. 
¿Es que no constituye una bajeza 
tomar el látigo de manos del adver-
sario para emplear sus propios pro-
cedimientos? ¿Que los hombres del 
bienio abusaron escandalosamente? 
Bien; a esto fpueden, y deben res-
ponder los sectores derechistas con 
a práctica de un estricto criterio de 
en Parí .s marchando desde allí a |lnutlllzarle pero cuando er esta con jjll8tlcla pel.0 de nlljgón m0¿0 con 
Tacn» í»14en Pamolona: los días 5,1., , i~ i„_ ! , i ,i J „ i — „ ^ ^ , i - _ el desahogo de enconados egoís-
mos. 
Así. por ejemplo, si el obrero He-
ne detecho a exigir íntegramante el 
cumplimiento de su contrato dej^p-
bajo, y por lo tanto, a percibir el 
faltaba-no se podría hacer (1/d, E e n c i . l a m e u t e . i ara c u a l q u i e r Díiclón q u e tenga u n pueríto ea la j p o c o 
var guarda Interifaelon»! y pretenda jnf ic ia . En ese camlio ate ha avanzado 
P P ^ ^ ^ V ^ w ! í m « ^ bastante más de l o q.e se í 
ccsu.que su ifiaiquía, la (Uí nsa , , >; . - l 
üaclonal es u n fa t »r esénel ií\ H - esperabi o de 1) q le se podía :iup.jr. 
^oa visitado recientemente I ca . í iner . H jy e i n J i t t c o i cu i J ro í mll!-
V.iilo» periodistas esp iñolc». lavlta- t á r¿8 y navales materia prima s u f í -
d o s p o r e lU^b.craoi t j l l i .u) li .nos cíente pafa que el experimenta ao 
r e c o n l d o de Njrte a bur i i h r i - , ,, , n : ^ t i & i ~ 
na nadón med^rránVa. Cuand® ^H^^-Pero f Uta l o material. 
Bajo el s gno 
aca;el4en Pa plona; los días 5, , , , 
, . - j . J ' O . I U i o o o u tienda median, no solo los Intereses 6 y 7 en Bilbao; e! 8, en San Sebas- , , . . tZ_ ,„Am . . . A. r» / J del país, sino también, y esto quizás lián, y este día marchó a París don- , , . j 7T £ J i i >.x . j / n sea más importante, los derechos y 
de llegó el día 9. . ..^ . , , i u 
la dignidad de muchos hombres, se 
El día 10 estuvo con Papaelo en impone un mínimun de mutuas con 
a Cámara de piedras precioeaspre- cesiones que salvaguarden, en todo 
closa8;el 11 no salló de casa; el día momento> y p0r endma de las vio- jornal que en las cláusulas del mis-
12 estuvo en el Café de los Brillan- Anclas de la lucha, esta misma dig- mo se señalan, todo intento de obs-
tes y en la Cámara de piedras pre- nIdaíi y aqUellos derechos sacratísl- tacullzar este derecho constituye un 
c,08a,l· mos. 
El día 13 hizo varias compras y Cuando la política gira en torno 
conferenció por teléfono con su h l - dg estas mútuas concesiones, que, 
jastro. el cual le dló cuenta de las en realidad no responden a un pac-
sospechas que recaían sobre él. to. sino a la alteza de miras de los 
El día 14 llegó a Londres, donde beligerantes, cualquier partido está 
permaneció hasta hoy. que ha llega- capacitado para realizar, desde las 
do a Par ís . alturas d t l Poder, una labor verda-
Como todos estos datos han sido deramente nacional. Podrán ser re-
debidamente comprobados por la cusables los detalles de esta labor. 
pero en el fondo de la misma queda 
rá siempre un sedimento de justicia 
que la hará perdurable. 
¿Por qué se caracterizó la política 
del bienio famoso? Sencillamente, 
por el atropello, la coacción y el cri 
mlnal propósito de enfrentar violen-
tamente a las distintas clases soda-
Pollcía francesa por medio de las fe-
chas que figuran en el pasaporte de 
madrileños coInci-¡ Oviedo, las autoridades francesas 
den én la opinión de que se trate de io han dejado en llaeitad. 
constante ofensiva política y militar 
de que fué objeto por parte de las 
principales potencias europeas, el 
«enfermo», acosado por todas par-
tes, reducido casi a Coastantlnopla 
¡y a las costas de los Dardanelos y 
crimen de lesa humanidad, sobre 
todo si a este propósito sirve de pre 
cedente el recuerdo de pasados agra 
vloa. 
Quien obre así, ni es cristiano ni 
debe titularse hombre de derechas. 
Y sin embargo, ésta suele ser la 
realidad de cada día. Por eso es, y 
seguirá siendo estéril la política ei-
oañola. No hay en ella ese mínimun 
de mútuas concesiones que repie-
sentan, por encima de las violencias 
de la lucha, el respeto a la dignidad 
humana y a los sagrados derechos 
del hombre y del cludadanc . 
Para muchos hombres de la Iz-
quierda, el ejercicio del Poder es 
sencillamente el atropello. La recí-
proca, por espíritu de represalia, es 
también el criterio de muchas gen-
tes de derechas. Y así no vamos a 
ninguna parte. Si los sectores Izquler 
iyores 
nocet la elabora ión de rijotor^s. 
Una consecuencia del fracaso de. 
MÍO debe olvid i ,a i n f e r e n la tripartito: El paso 
decisivo que, con la frustración de 
las conversaciones diplomáticas se 
' i n v o í u n t a r i p . Sa h a i u s l s t i d o , h a d a d o h a ' ' a , a * M £ V y un hecho 
concreto que ya venía dibujándose 
mayores del m-mao, después de ca- | este problema tiene con el d J pa-P 
Ua?h¡Üqm' Ugrdlvraab¡"'unrí.bril Españi se haa h.cho oa los últimos ~J ¿ 
trübojo. Era otra nive unjpia, de 
,ée de sus mur ^ ¿ ^ d t e n a w»te orlacloío. Ha do 
ros. se podía percibí 
El conflicto no se 
Italia y el citado c años enachaà obras pú ).lcas que no lantea ya entre 
gíantxtenslóo. A t r ^ v é c d e s u a u- respoad(aQ a este prhiclpio. a do-. afrlcaD0 Ahorai el d l á logo-y j p s , 
r claramente a» . , r , , .r . iAn -
y contra todos. 
Ahora es Etiopía la que ha de 
desempeñar un papel semejante y 
es Innegr.b'e que, pese a su absoluta 
Inferioridad desde el punto de vista 
de la téonlca militar, el carácter de 
9U3 habitantes, la topografía y la 
distribución de su población, haga 
posible un fracaso en los Intentos 
de penetración bélica o, por lo nie-
les. De aquél propósito, más o me- distas, por la violencia de sus póstu 
nos ampliamente realizado, surgió ^doírprogramátlcos. están incapa-
i . x i i u i u citados para impedir que continúen 
la revolución de Octubre yelabsur S U c e d l é n d o 8 e estas suicidas oscila-
do criterio sustentado por las ma clones de la política española, las 
sas trabajadoras, desorientadas y en derechas, que no desdeñan el espí-
ritu de/ab egación y sacrificio tfel 
poner térml-del mar Negro, resistió contra todo 1 venenad^, de que «esto* no se arre e ^ ^ ^ t f e ï e n q 
S - ™ f , « V ^ « « 'gla en tanto no sean segadas mu- no a ias mismas. Para esto son In-
chas cabezas, tantas como sean ne- dlspensables dos cosas: la deddlda 
casarlas para aniquilar a la hurgue- protección de los derechos del obre-
sía, considerando, claro está, como ™ cuando aquellos sean justos y 
burgueses a los médicos, ingenieros, terminan es, y que las clases socia-
maestros, abogados, etc., etc. ^s más elevadas lleguen al conven-
* i A,r ,nr. JQ cimiento de que la riqueza no pue-
A aquçl caos sucodió, afortunada 
d ; 
la convierta en empresa dlfíd-
, m ï ^ d í l ^ r e o c u p a c l ó n d é l p e o ^ l ^ ^ l ^ a , cruel y dispendiosa. 
' iaigencia-ha quedado entablado en- Pero en la empresa están empe 
zones cíe Ecudo esta nave no puede ' Zfir brazos. Pero el rendimiento ^a • ie la Can;:lllería del DuCe y el Fc- lñados , por una parte, el honor de 
8er v7sltada*. Mo hacía falta mayor sldo e8Ca8o. cuando no absoluta-
aclaración. La cosa estoba clara. n3eate negitlvo. Pues bien, nada 
Allí ae construía armamento. Ar- renrodactiVo. nada más paten-
mas y maaidoaes. Es claro que l u - mà!i repi" ^ . . . ^ v e{iCa. 1«. 
•Us tiene una situación excepcions^ teiriénte rentable y etica 
Está preparán-lose para ia guerra. obraa que se encaminen a _ ^ V11plven lo también Imperativa nece-
. Pcro.P¿nPo hacen igual los demá . ción ae ua plan orgánico , extenso j ^ ^ ^ potencia8 Toda cla8e de pre- f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8U 
Pàlses?£n Francia, no hice d w .ra* a-defensa nacional. ' hxro» í !• sJe la agresión, que en el s'tiaa económica uc m 
l ^ nos^ocurrió una cosa parecida t6dá cuanto se insista 1^. faé para los italianos Impcrlallemo. Por un lado pues la 
Se . o . dijo q.e la fabricación de t, ^ m , _i¡unque V ^ - ^ k T ^ Z ^ de economía, exacerbada por la cues-
tarquespura el Ejérato a.ca.z ba ü c b . e . i t ma tura perdk-|l11 ca"5a , huaia, ,ión de honor y. por otro, una cues-
una ^ J d i . r i a verdaderamente í > c h a c ^ c r í a - n o ¿ " ^ ^ g ^ tión m ramente económica, pero 
bulóse. Y cuando U g ó la horade da. Hay que t 8 U f ^ 0 6 y i anü- ;n ldad . tales como/a . cXÍ8tenC*ani^ que también puede verse exacerba-
las zeauicclones. de esas m o n t a ñ a o5ra de caráct:r patriótico. Y ta no-lde hecho ^ {a esclavitud^en^aquel ftW^W ^ de hoQOr, La8 p0. 
ínvocadosVaia justificar slcíonct de ambas potencias, latere^ 
mente, una situación de orden, 
ecuanimidad y de respeto a los de 
recho individuales. Así lo quiso el 
país al dar el triunfo, en las eleccio-
nes de Noviembre, a las derechas. 
Pero no podía faltar en esta situa-
ción el tipo moral, más común de lo 
que generalmente se cree, genuino 
representante de las ideas «picudas» 
o «redondas», gue confunden, es 
decir, fundamentan su fe en un par-
tido, en un jefe, o en un programa, 
con el único propósito de salvaguar-
dar mejor sus intereses particulares. 
rcing Office Itella, espoleado en este caso por un 
'¿Ábislnia? Ha quedado relegada a imperativo soclal-.conómico de su-
plano. Es solamente la perpoblación y, por otro, los deslg-
i i J i . ^ I i i a f A n t - n f e - nlos diplomáticos con que el practl-
,a r e a l ^ a - ! - - - - / ^ ^ ^ ; ; ^ ^ d e c.su.o y % ̂ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ' 
Y surgió, claro está, el hombre de 
lerechas que, desnaturalizando el 
«ahora mandamos nosotros», se ere 
yó autorizado para incumplir los 
contratos de trabajo con respecto a 
los obreros, o hacer sentir el influjo 
de su riqueza o de sus relaciones so 
dales para mejor lograr sus desig-
nios. 
se han escapado los gastos de gu^" HÓH, e=tas nuevas apostillas que re 
p r e s e n t a n u n c r i t e r i o m u y g e n e r a l í -
RürtAftá v a u e d e b e n s e r r e -
la otra en 
Medlte-
No quiere esto decir que España !zado en España y qu 
^nya de pensar también en el incre-1cordadas con frecuencia para que 
«nento de sus efectivos y en la hlpcr-jno incurramos en esos letargos a 
^ofía de sus elementos ctensivos, j que tan aficionada es nuestra poiíti-
Pero hay mucho que hacer en el te-'ca cuando los problemas no apre-
sen© de la defensa. Nuestra sltUB-]mian. Hay que a ,tuar en forma de 
ción geográfica ao exige si no que-¡previsión y no dejar que los hechos 
'emoa perder el puesto que la Pro- te nos poogm por delante. El «pos-
vld<ucla y la Historia nos repararon ' tc i ion» es ua m A endémico que 
*n el Su • de Europa y en la puerta va alando hura de qu^ se corrija, 
^ •ma del Mediterráneo. Hoy se lo- Erancisco Casares 
Mientras tanto, Etlo sadas uaa en lograr y 
pía está reducida a desempeñaran conservar la hegemonía de 
ella se rráaeo y con la vista puesta en el 
canal de Suez y en el mar Rojo 
de constituir, de ninguna manera, 
un privilegio, y menos aún cuando 
'as modernas corrientes sociales son 
opuestas a este viejo criterio. 
Decía hace poco el padre Laburu: 
«Tú, hombre adinerado que me es-
cuchas, ten en cuenta que si tus r i -
quezas no cumplen una fundón so-
cial, el puñal o la dinamita te despo 
arán totalment; de ellas». Y coin-
cidiendo con esta opinión del sabio 
jesuíta, me decía hace unas semanas 
un viejo campesino: «iQué vamo a 
jacél; ahora mandan «eyos». pero 
quizá se arme una que va a sartá jas 
ta la borrlqulya»... 
Hay que centrar la política; hay 
que centrarla evitando que los sec-
tores derechistas Interpreten con un 
criterio mezquino sus postulados 
programáticos. 
Eada de represalias, de violendas 
y contrarias oscilaciones; nada del 
«ahora mandamos nosotros» Inter-
pretando en un sentido de «trágala»; 
Y es Indudable que si tan desaten- basta con que haya y se practique 
tada conducta constituyó en todo ^n critel10 ae íusticla; a cada cual 
momento una Interrumpida viola- "> "¡uy". sea quien fuere. 
ya 
papel semejante en lo que a 
refiere al representante de Turquía 
durante todo el siglo XIX BteUsn- «camino Imperial» d ; lai colonia? 
fermo» —nombre con el que en el inglesas, son hasta ahora de absolu 
«argot» diplomático de la pasada ta intransigencia y todo hace presu-
centurla se designaba al entonces mi rq ae no conseguirán mejor ca-
Imperlo otomano—a quien todos se mino las deliberaciones anunciadas 
esfuerzan por «sanar», Pero, recor- para el 4 de Septiembre. La inmi 
dejaos: Entonces, no obstante su nencla de la goerra se destaca, pues. 
clón de todo derecho, el militante 
de filiación derechista que Interpre-
ta el triunfo de su partido desde un 
punto de vista análogo comete tan.-
b én idénticas Infracciones y los mis 
mos abusos. 
Creo firmemente que no es éste 
el camino más indicado ni para la 
captación de las masas obreras ni 
oara hacer viable el contenido na-
-tooal de un programa de derechas. 
Al contrario, a las derechas, y sobre ' 
iebiiid id y su evidente decadencia I cada vez con más acusado perfil en todo a las derechas gubernamentu-i 
y no obstante también la general y leí horizonte Internacional. les, les corresponde realizar una mi 
Es lo mejor y lo más cristiano. 
Blas Caballero Sánchez 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oldo 
Coso. 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.—Mes de Agosto: Días 
24 v 25 - ARAGON HOTEL. 
•848 
i : . ' . 
H i i II 
Bi 9WÍÍD iSfii 
reo 
18 
ilicía SIQDI! 11118 pista poe 
hillada r. uno en la cama. 
Acto seguido subieron un si reno 
y el encargado dei servicio nocturno 
y apenas comprobada la certeza de 
la denuncia avisaron al médico don 
Nicolás Vicente, al practicante don 
Román Navarrete y a laj autorida-
des. 
SE PERSONA EL JUZGADO 
En el lugar del hecho se personó 
el Juzgado de Instrucción, el que 
procedió a levantar el correspondien 
te atestado, comenzando a efectuar 
las primeras diligencias. 
LA PRIMERA CURA 
En Un primeras horas de la ms-
drugnda de ayer, ya nuestro número 
en máquina, orun-ló en nuestra po-
blación un suceso a"e ha s'do ver-
daderamente sentido por el vecinda-
rio al resultar como víctima del he-
cho una persona notoriamente esti-
mada en nuestra ciudad, pues aun-
que nacido fuera de Teruel convive 
con nosotros desde hnce mucho» 
aflos y por su honradez y afable tra-
to ha sabido captarse la» simpatía? 
de todos. 
EL SUCESO 
Ha ocurrido en la casa número 5 
de la calle del Rincón, en la cual es 
tá establecido el conocido Parador 
del Tozal. 
Serían las dos y diez de la madru-
gada cuando, estando en el mayor 
de los silencios dicho establecimien-
to, comenzaron a escucharse voces 
en demanda de auxilio por entender 
que en la hnbltpción donde dormí" 
el dueflo del Parador, llamado Fran-
cisco Ifllgo Esteban, de 45 afios de 
edad, casado, natural del vecino 
pueblo de Perales, habían intentado 
robar. 
LO OCURRIDO 
En dicha habitación y como ya te-
nemos dicho, dormía Francisco Iñi-
go; a los pies de su cama y de espal-
das a la puerta de entrada había 
otra cama donde dormía un sobrino 
del Francisco, llamado Ismael Tolo-
sa, de 18 años de edad. 
Unos quejidos del tío despertaron 
a Ismael y éste, por medio del espe-
jo de armario de luna que estaba a 
sus pies y por tanto frente a la puer-
ta, vió que ésta permanecía entorna-
da y que Inmediatamente de desper-
tarse él aparecía la silueta de un 
hombre que, agactado, se asomó 
en un momento dos veces. Entonces 
Ismael gritó |Manos arriba! y el des-
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestre 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Don Juan González, representan-
tan de Mundo Ilustrado. 
REGISTRO CITIL 
Con verdadera rapidez llegaron | Mov,mIento demográfico-, 
los facultativos llámanos y bien? NacImiento. - Asunción Gámlr 
procedieron a la cura del Francisco . Cortés, hija de Francisco y Rufina. 
Iñigo, que. como antes hemos dicho 
presentaba una profunda herida en l 
la sien izquierda, con hundimiento! 
del pómulo. 
Todavía no se sabe con qué 
A Y U N T A M I E N T O 
i Ayer mañana se posesionó de la 
! Alcaldía-presidencia, una vez termi-
na nada la licencia que le fué concedl-
sido producida dicha herida, pues si da, el alcalde don Manuel Sáez, ce-
sando el primer teniente-alcalde don en un principio se creyó había sido 
empleado un cuchillo, después se José Maleas. • — SI asiste suficiente número de 
vió que para ello ha podido emplear- i,Beüoiea conceíaies , mañana celebra-
se una lima o cualquier Instrumento j rá sesi5n ordinaria la Corporación 
punzante, incluso un martillo por el | municipal, 
fuerte golpe que el herido presenta. Los asuntos a tratar, son de trá-
|mlte. 
¿HUBO INTENTO DE ROBO. [ D E L E G A c i O N DE HACIENDA 
O DESEO D E CONSUMAR 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, el distinguido re-
dactor de nuestro estimado colega 
«Heraldo de Aragón>, don Eduardo 
Fombuena, a quien hemos tenido el 
gusto de saludar. 
- De Valencia, don Antonio Do-
mingo. 
- De Calatayud. de paso para Va-
lencia, don José Torrente. 
Marcharon: 
A Valencia, don Angel Muñoz, 
estimado amigo nuestro. 
— A la misma población, don Emi-
lio Bello. 
— A Manzanera, don Manuel Vlla. 
— A Zaragoza, el sastre don Fer-
nando Lope y don Francisco Pue 
yo. 
- A Calatayud, don Francisco Ca-
talà y don José López Landa, biblic-
tecarlo. 
SUFRAGIOS 
U N C R I M E N ? 
Ha sido ascendida a auxiliar de 
primera clase con destino en este 
— s Delegación de Híiclenda, la señorita 
Es lo que tompoco se puede ex- Asunción Cabreras, que era auxiliar 
pilcar. El autor, desde luego, debía de segunda. 
conocer palmo a palmo el terreno a ! " P<* el interés que encierra para 
^ ' los contribuyentes, la Delegación 
recorrer ya que se ve supo esperar. de H?irlenda Jadvlerte que, terminan-
la hora en la cual el desgraciado pro | do e) 3! ¿e\ corriente mes la mora-
oletario del Parador se retiraba antoría concedida, desde el día sí-
descansar, como también sabía la guíente comenzarán las Inspeccío-
habl tadón, el que ésta se encontra- fj tributo en ^ d a U mov^ciB, 
, u. i 1 . j 1 iexfg'éndose las responsabilidades 
ba abierta y la posición de la cama. • reb^da8 a ios contribuyentes que a 
Lo que indudablemente deacono-' e]i0 dieren lugar. 
cía era el que desde hace poco, dor-1 - . ^ ^ ^ - ^ 
mía en la misma habitación el so-1 
brino del amo. | del grave estado en que se encon-
Por eso, porque después de dar ^ b ^ J " ^ 0 ^ íué conducí-
el golpe a Francisco es cuando pre-j ¿o fVHospital de Nuestra Señora 
tendió entrar nuevamente a la habí- de la Asunción, en cuyo benéfico 
taclón en el momen o en que Ismael ;ceDtro 86 le j1*20 la ^epanaclón y 
lo descubrió ante el espejo del ar-: y fué re,teradaraeate curado y afce^ mario, es por lo que se sospecha si 
el autor del crlraeu quiso entrar es-
perando ver moribundo a su vícti-
ma y así robar o cerciorarse de la * 
muerte de aquella. 
¿SE CONOCE AL AUTOR? 
dido por el personal facultativo. 
Sigue en gravísimo estado y no 
ha podido declarar, si bien se tiene 
la Impresión de que oye cuanto pa-
I sa junto a él, pues Ipermajece con 
|los ojos abiertos, viéndolo todo. 
I RUMORES DE ROBO 
Podíamos afirmar que sí pero es i 
mejor dejarlo en manos de la Pol i - ' Insistiendo en que el autor es la 
cía, la cual actúa sin descanso de8- ;Per80na ^ue d,ce haber conocido Is-
de el primer momento del suceso, imae1' P^ece ser que como aquel 
Las palabras de Ismael recono-;bu8Caba dÍQero Para abandoaar T6" 
ciendo a una persona que el día an-; ruel. puede ser muy fácil que su rei-
jterior había sido vista en la pobla-' ^ c i ó n por entrar de nuevo en la 
conocido se dló a la fuga con direc- clón y ^ peririaneC|ó iarg0 t|em. ] habitación del herido fuese para ro 
po en el Parabor hace poco, así co-
mo la confirmación de un sereno 
que había visto por la Andaquilla a 
un hombre cuyas señas coincidían 
Con motivo de cumplirse el plí-
mer aniversario del fallecimiento del 
que en vida fué don Feliciano Dau-
dén Pérez, Infortunado joven muer-
to en la plenitud de su vida y cuan-
do s¿ había captado las simpatías 
de sus convecinos por seguir culti-
vando las grandes dotes de honra-
dez y caballerosidad que adornan a 
la dlstlnguldafamllia Daudén Pérez, 
ayer mañana se celebraron varias 
misas de aniversario que fueron 
aplicadas por el eterno descanso del 
finado. 
Con tal motivo, la iglesia de San 
Andrés se vió extraordinariamente 
concurrida, prueba evidente de las 
múltiples amistades con que entre 
sus convecinos cuenta la familia do-
liente, a quien rogamos una nuestra 
renovación de pésame y amistad a 
los muchos que con tan triste moti-
vo recibió ayer. 
E s o s 
d ó n a un deslunado que junto a la 
mentada habitación existe. Allá lie 
¿Ó el muchacho y demandó socorro 
a la voz de jSublr, que tengo a Fu-
lano! (Aquí pronunció el nombre, > en un todo con la8 del í>0¡|pechoso> 
que nosotros, atendiendo Indicado-; ̂  hacen creerlo así 
nes policíacas y para no entorpecer -
la labor de ésta, omitimos). I ¿QUE CAMINO PUDO TOMAR? 
Subieron los familiares y personas 
hospedadas en el Parador, pero por 
uná ventana del mentado deslun do 
el perseguido se descolgó hasta un 
tejado y desde allí saltó a la cuadra 
de la posada, saliendo—según decía 
r a d ó n de una mujer - por la puerta 
de la misma, que casi siempre está 
cerrada. 
LA VICTIMA 
El mismo Ismael volvió a entrar 
corriendo a la habitación para avi-
sar a su tío de que habían entrado a 
robar, y cuál no sería su sorpresa al 
ver que Francisco no se despertaba. 
Entonces llamo a todos y descubrie-
ron que el dueño del Parador pre-
sentaba una gran herida en la sien 
izquierda, por donde perdía gran 
cantidad de sangre. 
SE COMUNICA EL HECHO 
Un limpiabotas que allí se hospe-
da bajó al Retén de Serenos y dijo: 
—Suban corriendo a la posada de 
Prandsco. que andan con cuchillos 
y herramientas y han dado una cu-
Como el hecho se desarrolló a las 
dos y diez minutos del día, y poco 
después sale un tren con dirección 
a Valencia, muy bien pudo ocurrir 
que el criminal montase clandesti-
namente en dicho convc y o, loque 
que también es muy natural, mar-
chase a una distancia prudencial 
para allí tomar el tren sin ser visto. 
¿INTENTO OTRO CRIMEN? 
También existe otra duda sobre 
esto ya que en la cuadra, en el sitio 
por donde el autor de esta desgracia 
se descolgó, fué encontrado un gran 
martillo que ha tiempos no se veía 
por el Porador. 
Y como cercano al lugar del ha-
llazgo dormía un mozo de dicho es-
tablecimiento al cual detestaba el 
fugitivo, no se sabe si es que éste 
llevaba el martillo como arma de-
fensiva o lo tenía para atentar con-
tra el crlodo. 
EL HERIDO 
Sobre las doce horas y en vista 
Esta tarde, a las cuatro, y si el 
tiempo no lo Impide, se celebrará la 
anunciada becerrada a beneficio del 
Asilo de Ancianos de esta pobla-
ción. 
Por la variedad del programa y 
más que nada por la finalidad que 
se persigue, existe verdadero entu-
siasmo ante esta becerrada, cuyo 
completo éxito económico celebra-
remos grandemente. 
Todo cuanto se pueda exigir en 
un espectáculo de esta índole, lo 
encontrará el buen aficionado, dea-
de el más depurado arte taurino, a 
cargo del simpático Josellto Garcés, 
torero de finísimos modos, Ihasta la 
valentía a granel de nuestro paisano 
DourdII. 
Y para reírse hasta el próximo 
año, con los rejones que clavará el 
as del volante Uirlllas, que hoy de-
mostrará que lo mismo da un vuel-
co en plena marcha a 160 por hora 
que colocar diez rejones en veinte 
minutos. 
Y de regalo, tendremos al «dimi-
nuto» Jesús Miguel que actuará de 
maestro y así como a otros les «cae* 
el pelo, estamos seguros que a éste 
Es el que pronto caiga en manos U va a nacer al verse ante los bra-
de la Policía el autor de este crimen v08 cornúpe tos -que tienen una es-
y se castigue como debe ser ya que; tampa tan {lna_capaceí| de 
encierra unos sentimientos de fiera al má8 ducho en e8ta8 ]ide, 
al penetrar en la habitación de una ^ En la presidencia tendremos a 
persona y agredirle a sangre ría y nuestros anclanitos, que desde el 
cuando aquella permace indefensa, fondo de su alma, nos enviarán las 
Igualmente hace sus votos porque ternura8 de 8U agradeclmlento 
el amigo Iñigo recobre la salud per-, por pi|ft_ n . , , 
dlda. cea que .« bien e. dlffcll J j ^ l S ^ ^ * * * ! 
imposible ya que tanto el doctor precie de humano, el que lleve en 
Teresa como sus dignos compañe- su interior vestiglos de caridad cris-
ros ponen todo su saber en legrarlo tiaDa' ^ b e Ir mañana a nuestro co-
aaí. 1 80 taur,noy los que no vayan que 
, envíen su donativo a taquilla 
¡ líurolenaeM. por nuestros anda-
nos. acudid a la fiesta 
hoy! 
bar, 
I Claro está que contra esta versión 
está la de la venganza por haber des-
! pedido Francisco al que se cree au-
tor de la agresión. 
¿Y no caben las dos cosas, es de-
cir, que además de Intentar el cri-
men quisiera aprovecharse del dine-
ro que sin duda alguna creía hallar 
en su víctima. 
LA FAMILIA DOLIENTE 
Josefa Gómez Valero, esposa del 
herido, se encontraba, por estar en-
ferma, en su pueblo de Perales. Ha-
ce pocos días tuvieron que venir los 
familiares para asistir al entierro del 
padre de Francisco y ayer tarde vol-
vieron, con la mujer de éste, a fin 
de permanecer aquí. 
NUESTRO DESEO 
taurina de 
Santoral de hoy. — Santos Luis 
rey de Francia; Gregorio, obispo; 
Ensebio, Ponclano, mártires, y San-
ta María M. del S. Sacramento, vir-
gen. 
Santoral de m a ñ a n a . - S a n t o s L-e-
ferlno. Papa y mártir, y Rufino, 
obispo. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la Iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prln 
ciplará a la» cinco y media de la tar 
de, y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
dia con la bendición y reserea de 
I . D. M . 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media hora 
Santiago.—Misas a las seis y me 
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación delCatedsmo, ocho 
y nueve. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa, —Misas a las cinco 
y media y ocho 
Santa Clara,—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Miguel,—Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
EVANGELIO DEL D O M I N G O " 
Del capítulo V I I de San Marcos se 
toma el Evangelio de este domingo, 
que es el undécimo después de Pen-
tecostés y el cual traducido a la letra 
dice así: 
«En aquel tiempo; saliendo de) 
país de Tiro, fué,"por Sidón, al mar 
de Galilea, pasando por los confines 
del territorio de la Decápolis. Y lt 
presentaron un sordo y mudo, y le 
rogaban que le Impusiese las ma-
nos. Y Jesús separándole de entre 
la multitud, le metió sus dedos en 
tos oídos, y con su propia saliva le 
tocó la lengua, y levantando los 
ojos al cielo, dló un suspiro y díjole: 
Ephpheta, que quiere decir: ábrete; 
y al punto se abrieron sus oídos, y 
roto el vínculo de su lengua, habió 
libremente. El Señor los mandó que 
no lo dijesen a nadie; pero cuando 
les mandaba que lo callasen, tanto 
más lo publicaban y tanto más lo 
admiraban. Y decían, todo lo ha he-
cho bien, ha hecho oír a los sordos 
y hablar a los mudos.» 
Nuestro divino Salvador, bastante 
descontento de la dureza del pueblo 
judío, que nada ponía de su parte 
para su conversión, agradeciendo el 
ardiente celo con que les predicab a 
la buena nueva, cumpliendo lo que 
estaba predicho, que cuando el pue-
blo judío se hiciera indigno dei 
Evangelio, evongellzaríanse los gec-
-lles, para los cuales también habíí 
venido, Jesús quería hacer allí vid» 
oculta, pero su amor y misericordia 
con los necesitados, no le pertuitíar. 
estar escondido. Los habitantes de) 
país eran canadeos, pero hasta ello» 
a poco que se fijasen descubrían lt 
bondad del Jesús que por entre ellos 
pasaba. Así le pasó a la Cananea, 
que, sin que se diese por herida an-
te las respuestas, al parecer desabri-
das, del Señcr, insiste y persevera 
en pedir a Jesús y por fin h'ce el 
elogio ae su fe y le concede quede 
libre su hijo del demonio que k po-
seía. 
F O T 1 E C A S - I P I R E S T A V M O : 
Faoilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
e n t í o F í n a - i C í e ; - -
Conforme anunciamos, fiyer . 
de fué inaugurado el Bar Vfsd f 
Al acto asistieran muchos"coc7' 
dnos nuestros que elogiaron 
demente Ja legancla con que ha .M 
montado el citado Bar. cuy0 nrd0 
pletarlo es el joven Jesús Agu|lfir 
Una orquesta amenizó el acto 
Corno decimos, tanto el decorado 
comolss mesas, mostrador y ¿ . 
más efectos están monrados a la rtT 
tima moda, y ésto, unido a la cal 
dad de loo géneros que ayer ofrecJ 
al público, hizo comentar favorable 
mente dicho establecimiento. 
Nuestro aplauso al amigo Jesús 
que siga agradando al respetable7 
que es quien le ha de dar vida. 
PIQUER TO'*.0 
Bar "Viaducto,, Bar 
H O Y 
SESION VERMOUT 
AMENIZADA por un TERCETO 
Mariscos de todas 
clases 
Al darse cuenta las gentes que era 
Jesús el que cruzaba la Decápolis, 
'e presentaron un sordo-mudo, re 
gándole que le Impusiese las manos. 
|Tanta confianza tenían en que que-
daría curado! El Salvador no se re-
sistió, realizó el milagro, pero lo 
vistfó de tales ceremonias preceden-
tes, concomitantes y hasta subsi-
guientes, que por lo significatives 
merecen todo nuestro respeto v me 
ditación. 
Y todo fué debido a que quisó lla-
marnos la atención sobre lo difícil 
que es la conversión del hombre 
que no oye la voz de Dios. Pudo 
Jesú^ hacer el milagro, sin ningún 
preparativo, solo con un «quiero 
de su divina voluntad; pero procede 
oor partes, separa primero al sordo-
mudo de la turba, porque en ella se 
represerta el mundo, y metidas en 
su bullicio les almas no pueden oír 
la voz de Dio»; porque ni Diosles 
habla, y ya a solas con él, Jesús le 
mete sus divinos dedos en los oídos 
y toca con su saliva la lengua del 
mudo, y levantando su mirada al 
Pad'-e, gime, y manda se «bran los 
oídos y al pronto el sordo oye; la 
voz de Dios penetra con sus verda-
des y fe en su corazón, y c^mo «de 
U abundancia del corazón habla la 
boca; el sordo-mudo habla y habla 
bien, porque Jo hace rectamente pe' 
ra alabarza de Dios y ejemplo délo» 
hombres; y el sordo-mudo y los de" 
más presentes no pueden calla^ 
aunque lo manda Jesúi, y replt^ 
en su alabanza que todo lo ha hetbo 
bien, y hasta ha hecho oír a los sor' 
dos y hablar a los mudos. 
Este milagro como histórico 
rece también nuestras alabanzas; 
pero hay más, este milagro loo» 
hecho Jesús con cada uno de nos-
otros en el bautismo; vinimos * 
mundo sordo-mudos ten el r; „1 
sobrenatural; el ministro de Dlos » 
bautizarnos nos metió sus dedos ^ 
nuestras orejas y nos tocó 
saliva de sus labics y se Eb? 
nuestros oídos para oír P * 1 ^ , 
de Dios y nuestros labios par» 
decirle. |Ojalá que así sea. 
más nos vallera no h ber na 
sino. 
cidol 
Cortes, 561.—Telefono 32.589 . r c e k j n o 
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l 1 2 el U o W 
Los agrarios pedirán la reforma 
del artículo 26 de la Constitución 
Así lo afirma en su discurso el ministro de 
Marina 
Hoy se celebra un homenaje a Lerroux 
Baños de Montemayor 
Càceres.—Mañana se celebrará el! del miolstao de Marins, señor Royo 
enunciado homenaje a Lerroux en Vlllanva y alto comlssrlo de Marrue-
Baflos de Montemayor. al que &sls-|Co8, spfior Rico Abello, sfvisitó la* 
Urán ministros, ex ministros y otras | excavaciones que se están haciendo 
personalidades del partido radical, en la Alcazaba. 
Las autoridades sanitarias des* 
mienten la existencia de tifus 
En Gobernación dicen que en España reina 
tranquilidad 
Detención de un presunto complicado en el 
robo de Pamplona 
Al banquete que se ofrecerá a don 
Alejandro se calcula concurriián 
1,500 comensales. 
MUEREN INTOXICADOS 
Cuenca.—A consecuencta de ha-
ber logerido escabeche en malas 
condiciones, se ha intoxicado una 
faujií/a, resultando muertos el pa-| 
¿re y ún hijo, seminarista, y la ma-^ 
drey una hija, graves. 
ENFERMAS QUE MEJORAN 
Durante el recorrido el público le 
vitoreó y algunas mujeres le piro-
pepron. 
El jalifa entregó a éstas y a cada 
una de ellas diez pesetas. 
U N PERSONAJE 
Madrid.-La Policía de Pamplo-
na sigue haciendo excavaciones en 
busca de la arqueta con resultados 
negativos. 
Sé sigue sin noticias del portu-
gués 
En Alsasua ha sido detenido hoy 
el. celador de telefonos Manuel Ló-
pez, por sospecharse haya interve-
nido en el robo, 
DESMIETIENDO UN RUMOR 
PINTORESCO Madrid.—La» autoridades sanita-
Irlas de la capital han pub'icado una 
Barcelona.—Esta mañana fué tras I nota en la que desmienten terminan 
ladado al Juzgado de guardia el de-|temente la noticia dada por el perió-
tenido hace unos días por insultos I dico madrileño «La Voz» sobre la 
al Gobierno, ¡existencia de casos de'tifus en Ma-
E?te individuo, que tiene unos 80 ] drid, asegurando, no hay tales casos. 
Pamplona.-Las eEf ameras <lel j&ñ08( re8ulta 8er un personaje pin- VADT.Q niTTPMrTriMPo 
Sanatorio antituberculoso, que fue-L : VARIAS DETENCIONES 
toresco. ron víctimas días pasados de un in-í Se trata de un señor que ^ po . 
tentó de envenenamiento, continúan bremente> pero muy Hmp1.Io< y lleva| 
mejorando. 
El portero, autor de tan brutal 
atentado, sigue encarcelado, y se-
gún noticias parece ser que ya en 
Abril último intentó envenenar a 
otras dos enfermeras. 
UNA M Ü J E ' i Y CUATRO 
NIÑOS CARBONIZADOS 
León.—En el pueblo de Bairio 
Vistoso se declaró un incendio que 
destruyó totalmente una casa. 
En el interior del inmueble se ha-
llaban la madre y cuatro hijos, pe-
reciendo todos carbonizados. 
INAUGURACION DEL 
1 CENTRO AGRARIO t 
Madrid.-La Policía ha detenido 
|hoy en la calle Avascal a varios co-
munistas por encontrárseles arma» 
y propaganda subversiva. 
por enorme gentío. 
El Ayuntamiento ha publicado un 
bando invitando al vecindario a qus 
ilumine y engalane los balcones el 
día 57 
PARA QUE RECOJAN 
UNOS NIÑOS 
Ha sido nombrado obispo de 
Pamplona el P. Oioecha 
En Tirana han sido condenados a muerte 
once gendarmes 
Madrid. —La doctora Luisa Trigo, 
hace un llamamiento a las madres 
de dos criaturas que abandonaaon 
el pasado invierno 
Una de ellas fué abandonada en 
el retrete de un tren y la otra en el 
quicio de: una puerta. 
Las criaturas—dice la doctora — 
entonces recién nacida», se hallan 
hora sin novedad y han comerza-
do a prenunciar la psltibra mamá. 
EL TRIBUNAL DE UR-
Tirana.—Con motivo de la rebe-
lión militar de Albania han sido 
condenados a muerte once gendar-
mes que participaron en los suce-
sos. 
NUEVO OBISPO DE 
I P A M P L O N A : 
Romat-Ha sido nombrado obis-
po de Pamplona el padre Marcelino 
Olecha, director de la Residencia 
que los padre» Salesianos tienen 
establecida en Madrid. 
LEBRUN A BRUSELAS 
ITALIA REFORZARA 
GENCIA SE INHIBE 
Málaga.—Hoy se ha verificado la 
bendición e inauguración del Centro 
del Partido Agrario Español, con la 
barba blanca, larga. Se expresa con 
facilidad y tiene norte distinguido. 
Ante el juez dijo llamarse Manuel í 
de Mieres González, y ser licenciado EL CENTENARIO 
en Letras y modelo de arte. I LQPE DE VEGA 
Se le preguntó sobre las frases <; — 
que se tomaron por injuriosas, y | Madrid,—Han comenzado las fies 
con este motivo dió una amplia con jtas oficiales en himenaje a Lope de 
ferencia sobre el valor de las pala-j Vega. 
bras, su significado, etimología y ca | Los tranvías circulan engalanados 
racterístlcas de las mismas, con gran } con banderas, y los balcones osten 
lujo de detalles, ; tan colgaduras. 
Se extendió sobre estos temas y ! En la plaza |de Goya de Miranda, 
citó casos anecdóticos relacionados se representó, sobre un tabladillo le 
con lo mismo, ante la admiración obra de Lope, «El degollado», 
de los que le oían. I Los artistas llegaron en carro de 
A cuantas preguntas se le hacían ' comediantes, 
respondía con largos discursos, y j La representación fué presenciada 
cuando se le interrogó por qué se i 
empleaba como modelo de arte y no | :^i~r~°»'ss:=^^ 
ejercía su carrera, contestó que él 
era el «Moisés del barrio chino», t í -
tulo que le honraba y que deseaba 
París.—Mpñnna marchan a Bru-
selas el presidente de la República, 
señor Lebtún, y sa familia. 
MANIOBRAS MILITA-
RES ITALIANAS 
Madrid.-Ante el Tribunal de ur-
gencia condenó la vista de la causa 
seguida contra varios vecinos de 
Cienpozuelos acusados de apedrear 
trenes que conducían afiliados de la 
C. E. D. A. al acto del Escorial. 
Comenzada la vista el Tribunal] 
acordó inhirse a favor de los Tribu- nlobras. 
Roma.-Esta madrugada comien-
zan en Bozano las maniobras mili-
tares más Importantes que se bar 
celebrado en Europa. 
Los soldados desfilan cantando 
himnos guerreros, mientras les mu-
jeres lloran de emoción. 
El propio Mussolinl dirige las me 
nales ordinarios. 
DE MADRUGADA EN 
! GOBERNACION ; 
Madrid.—Esta madrugada al visi-
tar los periodistas a Pórtela, les ma 
nifestó que en España reina la más 
absoluta tranquilidad. 
DESTITUCIONES 
Sevilla —En Dos Hermanas, por 
no atacar la disciplina del partido 
radical, han sido destituidos por el 
gobernador el teniente de alcalde 
Diego Gutiérrez y dos concejales 
presencia del ministro de Malna , .conservar hasta la muerte, 
señor Royo Vlllanova, personallda-j Trató entonces de reconocerle e 
des del Partido Agrario y gran nú-;médJco forense, y el detenido, con 
mero de afiliados. *gran 8erenlded y retirándole muy 
El sacerdote que bendijo los loen- suavemente con la mano derecha, le quedan sido sustituidos por otros 
les hizo uso de la palabra exhortan- dijo: «Si eres médico alienista, pro- elementos radicales, 
do a todos para que, unidos en es- cura apartarte de mi vista». 
trecho lazo y como buenos cristià-1 Después de estas frases, el deteni- A M A D R I D 
nos, laborar en defensa de la Iglesia ¿0 ingres(3 en los calabozos del Juz-
de Cristo. gado. 
Deipués de breves palabras del Será 80metldo al procedlmlento 
¡efe local agrario, el señor Royo V i - de urgenclat 
Barcelona.—Pita Romero ha sali-
do para Madrid en automóvil. 
EXTRANJEROS DETENIDOS 
llanova pronunció sentidis frases 
en las que dijo que los hombres que DESESPERACION 
latígran el Partido Agrario esláa 
dispuestos a defender los derechos Barcelona.-Hechas averiguado-. en l i calle de Salvá, en la que réd-
ele la Igicsla y para ello procurarán nes sobre la aparición de los cadá-, bían correspondencia extranjera, 
lograrse reforme el artículo 26 de veres de un hombre, una mujer y un [Parece que dicho establecimiento 
la Constitución, niño flotando sobre las aguas de ¿ era wn centro comunista. 
Al terminar fué largamente ova- Barcelona, se ha logrado saber que | También se cree que se trata de 
Barcelona,-Han sido detenidos 
tres franceses que tenían una tienda 
donado y los asistentes al acto fue- lo» pescadores del lompeolas vieron 
ron obiequlados con un espléndido días pasados a un matrimonio. 
Uno de los pescadores oyó que la 
mujer consolaba al marido y éste 
lunch. 
EL J ALIFA VISITA LAS EXCA-
VACIONES DE LA ALCAZABA 
Málaga,-El jalifa, accompañado 
dijo que no había más remedio que 
desaparecer todos. 
Esto hace suponer que se trate de 
un suicidio. 
un asunto de espionaje. 
UNA INSPECCION 
Cafeteros y Comerciantes 
No'dcjcís de dirigiros a esta casa 
A I N D U S T R I A L R E A L E N S E 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Vermouths 
a cargo de 
FeHerko Pescador 
Junto al Puente de La Reina, n.c 
T E R U E L 
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Almería.—Días pasados, los dipu 
tados derechistas dirigieron al señor 
Gil Robles un despacho telegráfico, 
cuyo texto conoció el gobernador 
poco después de ser depositado. 
Los diputados se quejaron al mi 
nistro de Comunicaciones, quien ha 
enviado un funcionario de Madrid, 
que actualmente realiza una inspec-' 
valorada en diez mil pesetas y nn 
reloj de oro de gran valor. Los dos 
amigos que fueron detenidos al prin-
cipio han sido puestos en libertad, 
al comprobarse su inocencia. 
También ha quedado en libertad 
'a dueña de la casa donde estuvo 
Romero, y su hija, sobre las que ha-




mático de «Daily Telegradh» dice 
que Italia no retirará su embajador 
en Etiopía, pero quiere enviar un 
regimiento para guardar la legación 
italiana en Addis Abeba. 
MAS COMENTARIOS DE 
L A PRENSA INGLESA 
Más de 300 senadores y generales 
forman con los soldados, vistiendo 
la camisa negra. 
El entusiasmo patriótico en aque-
lla comarca se desborda a cada me-
mento, vitoreándosa a Italia y a 
Mussolinl. 
LA ESCUADRA INGLESA 
TAMBIEN DE MANIOBRAS 
Malta.—Se están haciendo los 
preparativos para las grandes ma-
niobras navales en las que han de 
Intervenir la escuadra inglesa y que 
se realizarán en el Mediterráneo y 
Mar Rojo en primeros del próximo 
Saptlembre. 
OPINION DE UN L I -
DER LABORISTA 
UN CAMION 
Londres.—El señor Lansbury, 11-
Ider laborista, ha declarado, a propó 
jslto del resultado del Consejo de 
miu»^ i? i J f syer, que el Gabinete parecía hasta Bilbao.—En la carretera de Cas-] 1 . . - . f - , „ ,„ T . ¡ahora estar unido. La lucha se de-rojana, un camión mató a Lulsi i , J clarará cuando sea necesario que 
Inglaterra adopte una actitud en re-
lación al Estatuto de la Sociedad de 
í Naciones, sin ocuparse de lo que di 
Martínez, de 19 años. 
INFORMACION DESMENTIDA 
Londres. — Los comentarlos de la 
Prensa de la mañana dejan entender 
que la reunión de ayer no ha modi-
ficado la situación en ningún «tpec-
to. 
El «Daily Telegraph» considera 
que la actitud de Inglaterra es firme. 
El «Morning Post> declara que el 
Gobierno no proyecta otrs cosa que 
una acción colectiva para Impedir 
los hostilidades. 
Mientras se realizarán esfuerzos 
para formar con Fr ancia un frente 
común en la sesión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones de 4 de 
Septiembre, 
El «Daily Herald» anuncia que es 
posible que el señor Edén vaya a Pa 
rís para conferenciar con Laval. 
El «Daily Telegraph» dice también 
que el hecho de que slr Bdward 
Alllngton, jefe de las tí erzas aéreas 
de Inglaterra, fuese convocado a la 
reunión del Gabinete, no ha pasado 
desapercibido, ya que demuestra 
que los ministros no se separaron 
sin estar seguros de las medidas 
que pueden ser adoptadas en dertas 
eventualidades. 
El «Times» publica una informa-
ción procedente de Alejandría, en 
que dice que los Italianos continúan 
efectuando transporte de tropas con 
dirección a Messaua, y que todos 
los días pasan convoyes con direc-
ción al canal de Suez. 
En Alejandría son reclutados nu-
merosos chofers, conductores mecá 
nlcos y electricistas, que aceptan 
fascinados por los sueldos que se 
les ofrecen. 
El «Times», en un comentarlo, di-
ce que los que habían creído que 
Inglaterra mostraría a la Sodedad 
de Naciones el camino a seguir, se 
han llevado chasco, pues el Gobier-
no ha decidido no comprometerse. 
Londres—Dicen de Dublín querrá Francia. 
De Valera ha desmentido la informa | 
ción relativa a una declaración del | .. 
comisario general de Irlanda en Loni 
dres, que había ssegarado al Gobier' 
no bri ánico el apoyo del Estado l l i -
bre de Irlanda en toda acción que 
emprendiera sobre la diferencia Ita-
loetíope. 
Se asegu a que la decisión del Go 
bierno ing'és sería más bien autori-
taria h- sta en sus detalles, y tendrá 
como ú i ico fia el firme deseo de ver 
a la Sociedad de las Naciones man-
tenerse como gerente eficaz de la 
paz. 
I Lea usted ACCION 
ción en la oficina de Telégrafos. 
SOBRE UN ATRACO 
«UNA AGRESION 
SparaESCRIBIR 
Y E R I K A 
I Zaragoza..—Cuandó se hallaban 
practicando un reconocimiento dos 
Sevilla.-Las dlligendas practica- agentes de Vigilancia por el paseo ; 
das por la policía sobre el atraco co- del Et-ro, desde una bocacalle fue- ; 
metido ayer en la calle ce Leonor ron hechos varios disparos, que no -
Dávalo, couflrman lo dicho por el hicieron blanco. 
atracado, Pedro Romero. 
La.forma en que se cometió el atra-
co hace suponer a la policía que los 
autores iban sobre seguro, ya que 
se limitaron a sustraerle del bolsillo 
posterior del pantalón las veinte mil 
pesetas, sin registrarle los demás 
bolsillos, donde guardaba má«. 
También le dcjoron una sortija 
Los agentes citados lograron de-
tener a Cándido Rey González de 
31 años, y a Augusto Vlllanova Cía-
vero, de 21, extremistas ambos, de 
pésimos antecedentes. No se les en-
contró arma a.guna, y negaron ser 
autores de los disparos. 
Sin embargo, como se sospecha 
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Al discutirse días pasados en el 
Congreso la reforma de ley de Re-
forma Agraria, decía el señor Sán-
chez Albornoz 'que clertOB intelec-
tuales como Ortega, Unnmuno, Ca-
brera, etcétera, ganaban «jornales 
de hambre». Le parecía injusto v 
vergonzoso al referido diputado que 
esto sucediera v, en cambio, pare-
cía Jaetarse de que al pequeño te-
rrateniente se le despojase de su re-
ducido patrimonio, ya que él ataca-
ba a «na medida legislativa que ten-
día a evitar este despojo mantenido 
en agüella desastrosa Reforma Agra 
ría que votó el Gobierno de los so-
dalszafiistas. 
El señor Sánchez Albornoz es 
uno de esos intelectuales universi-
tarios que durante toda su vida mi-
litaron ortodoxamente en la Monar-
quía y que durante el Gobierno del 
general Primo de Rivera torcieron 
•u ceño político hacia la República 
al verse despechados por la Dicta-
dura, ya que ella vino para dismi-
nuirles el privilegio de clase que go-
zaron durante los Gobiernos espa-
ñoles del novecientos, y, en cambio, 
auxiliar a las modestas clases me-
dias productoras de riqueza nacio-
nal. Estos tales intelectuales, en ne-
fando consorcio con elementos in-
deseables del Ejército y del obreris-
mo fueron los que azuzaron a las 
masas estudiantiles, provocando to-
dos aquellos alborotos y altercados 
sangrientos que fueron el número 
principal de la propaganda republl-
can-comunista, cuya sucia táctica 
coronó en las Inolvidables eleccio-
nes. 
Vló el señor Sánchez Albornoz, 
con mirada de visionario, en Azaña 
al salvador de la Patria. Enrolándo-
te en su «partido» fué diputado, 
rector de la Universidad Central, 
ministro, viniendo a refluir sobre su 
persona los más altos y lucrativos 
cargos. Habló en las Constituyentes 
en favor del Estatuto. Viajó por 
América. Coronó con éxito sus as-
plrnciones, Deapué». en las últimas 
elecciones, n duras penas, logró el 
actn, prevaliéndose de su cargo mi-
nisterial para hacerse la propagan-
da. 
* * « 
Ahpra. ante la discusión de la re 
forma de la Reforma Agraria, el se-
ñor Sánchez Albornoz levantó su 
voz en favor de los intelectuales. 
Pero no creáis que él deflnde a las 
clases modestas de los obreros de la 
inteligencia. Si fuera así todavía pu-
diera concedérsele elogio y aplau-
so. Por el contrario, defiende a los 
Intelectuales cumbres, a los privile-
giados, a los que gozan de grandes 
sueldos, a los que tienen entradas 
cuantiosas, a los que viven con 
abundancia y opulencia, a los que 
gastan y trlufan como plutócratas. 
Son esos que cobran cincuenta du-
ros por un artículo de periódico, 
que desempeñan los más altos pues 
tos pingües de cultura, los que nun-
ca lea faltan conferencias y cursos 
espléndidamente remuerados, los 
que gozin en dietas en Tribunales y 
viajes, los. que su sueldo universita-
rio suelen cobrarle al estilo de como 
cobran las dietas los diputados so-
ciali tas: sin ocupar la cátedra, los 
que disfrutan las mejores sinecuras 
políticas en Centros de cultura, en 
Embajadas, en Juntas y Consejos, 
dando slempra impulso a la políti-
ca Intelectuallsta, que es el camino 
del sovletlsmo; el gobierno triunfal 
de la clase Intelectual apoyada so-
bre la miseria de las demás clases 
sociales, singularmente de la clase 
labrlega. No le hacía falta al señor 
Sánch»z Albornoz más que haberse 
lamentado de los «jornales de ham-
bre» de esos otros intelectuales pro-
fesionales, como los Marañón, los 
Sánchez Román y los López Otero, 
para hacer resaltar a ú i más el ci-
nismo de su razonamiento. 
* « * 
IEN -
Hay que recordar sobre esto la 
Conducta de Ramón y Cajal Cuan-
do se creó el Instituto de Investiga-
ciones biológicas se nombró al sabio 
histólogo su director. Sllvela propu-
so que este cargo estuviese dotado 
con un suelo de diez mi l pesetas. 
Pareciéndole exceslxo a Cajal acor-
dó él mismo rebajársele a seis mil 
pesetas. Pasábanlos años. Día tras 
día el saqio trabajaba de firme en el 
Instituto. Formó discípulos. Descu-
brió verdades científicas salvadoras. 
Colocaba el nombre de España a 
una altura científica que nunca tu-
vo. En premio a su labor se le con-
cedió la Medalla Helmholtz y el Pre 
mió Nobel. Eran ya treinta y un to-
mos los publicados de Monografías 
valiosísimas. 
—¿Por qué no pide usted al Go-
bierno—decían al eminente investi-
gador—un aumento de sueldo, sí-
quiera para equipararlo al de otros 
directores de laboratorio? 
Y he aquí la excelsa contestación 
de Ramón y Cajal: Primero, porque 
no ansio nadar en la opulencia; se-
gundo, porque en una edad en que 
deafaüecen o declinan mis fuerzas, 
paréceme abusivo y hasta Inmoral 
aumentar mis emolumentos, y ter-
cero, porque aun sin querer colum-
bro siempre, al través de cada mo-
neda recibida, la faz curtida y sudo-
rosa del campesino, quien, en defi-
nitiva, sufraga nuestros lujos acadé-
micos y científicos. 
Después de tales palabras de Ca-
jal, de la España honrada, austera y 
gloriosa, no cabe más que el silen-
cio de solemnidad. Un silencio que 
no permita ni rumiar el desprecio 
hacia todos esos Intelectuales de t l -
No cabe elogio más breve ni más 
completo que el contenido en estas 
palabras, grito de admiración entu-
sista. arrancado al alma ingenua y 
sencilla del pueblo, subvugado por 
los extraordinarios prodigios y la ln-
agntoble caridad de Jesucristo. 
Y eso que se trata de un pueblo 
en su mayoría pacano, desconoce-
dor del verdadero Dios. La milagro-
sa curación del sordomudo, que 
arranca a las muchedumbres que lo 
presencian ese grito espontáneo de 
entusiasmo, como toda la serie de 
prodigios y misericordias que mar-
can la ruta de Cristo a través de la 
Decápolis. se realiza, precisamente, 
en el corazón de esa comarca pobla-
da en su mayoría por gentiles. lQ"é 
impresión tan nueva y desconocida, 
tan dulce y honda, producirían en 
sus almas las palabras y las obras 
del Maestro, la reposada majestad 
de su continente y aauel no sé qué 
de divino que se exhalaba de todo 
su ser!... Primero la extrañeza, la 
novedad de algo jamás visto ni oído 
en el mundo; luego, el respeto y la 
veneración, la suspensión de los 
pensamientos y las miradas, pen-
dientes de los labios y las miradas 
de Cristo, manantial de luz y de 
bondad, y al fin, la explosión de un 
entusiasmo desbordante e Incoerci-
ble: «iTodo la ha hecho bien! iHas-
ta ha devuelto el oído a los sordos 
y el habla a los mudoal» 
(Todo lo ha hecho blenl No se 
puede decir más en menos palabras. 
Es el mismo panegírico de Cristo 
po Sánchez Albornoz, pero sí la 
admiración y el amor hacia esos hu-
mildes labriegos que con su trabajo 
rudo y fecundo permiten nadar en 
la abundancia suntuaria a los ridí-
culos Intelectuales endiosados. 
Francisco Valdés 
j que tres años más tarde haría el 
Príncipe de los Apóstoles ante las 
primicias de la gentilidad: «Pasó por 
el mundo haciendo bien». Los mis-
mos enemigos de Cristo, los emisa-
tins enviados por los judíos para 
prenderle, habían vuelto a nus amos 
completamente desarmados por el 
m.-íglco influjo de la palabra del 
Maestro, diciendo: «Jamás hombre 
algnno ha hablado como éste». Es 
verdad: las palabras de Cristo reba-
saban todos los moldes del lenguaje 
humano; eran verdaderamente «pa-
labras de vida eterna»; pero no lo 
habrían sido si no hubieran ido 
acompañadas de las obras extraor-
dinarias de su poder y su misericor-
dia, si «el que habló como ninguno» 
no hubiera hecho al mismo tiempo 
«obras que nadie más que él ha rea-
lizado en el mundo». 
Al mundo moderno lo han hundi-
do en las tinieblas y en el caos los 
sistemas sociales anticristianos; pe-
ro lo han matado el egoísmo y la 
falta de caridad de los malos cristia-
nos. Hay que disipar esas tinieblas 
funestas con la luz de la doctrina so 
clal de la Iglesia, que no es más que 
la proyección sobre los problemas 
sociales, sobre el mundo del trabajo, 
de las enseñanzas redentoras del 
Evangelio; pero hay que levantar al 
mismo tiempo a ese pobre caído por 
medio de las obras de caridad y de 
justicia social, por la práctica cons-
tante del olen, a ejemplo del Maes-
tro, que todo lo hizo bien, que pasó 
por el mundo sembrándolo de bene 
fíelos y de amor. 
Los enemigos de la Iglesia, que 
son los de la sociedad, han sembra-
do ésta de ruinas y de lágrimas; pa-
ra deshacer su obra funesta no bas-
ta reparar los destrozos y recons-
truir las ruinas; hay que asentar la 
sociedad nuevamente reconstruida 
sobre la piedra angular del espíritu 
cristiano; pero de un cristianismo 
vivo, fecundo, dinámico, con el di-
namismo de la caridad, que es su al-
ma v su vida. 
[Guerra al egoísmo salvaje, qUe 
nn el gran pecado del siglo! Hay qUe 
acabar con ese egoísmo en los indi-
viduos y en las clases sociales, en 
toda"» las clases sociales,- en las de 
arriba y en las dé abajo, ArriHa 
tlmlentos de humanidad: abnega-
ción, generosidad, desprendimiento; 
abijo, moderación y mansedumbre, 
honradez y laboriosidad; en todos, 
buena voluntad y rectitud de inten-
ejon, convivencia y coordinación de 
esfuerzos y aptitudes, noble y leal 
cooperación de todos en la obra co-
mún del mejoramiento social: soli-
daridad y fraternidad cristianas. 
Ese egoísmo feroz de la actual so-
ciedad neopagana, generador de los 
odios y luchas sociales que la des-
trozan, no tiene otro origen que el 
alejamiento de Cristo y su Evange-
lio. Alejándose de esas fuentes de 
luz y de vida, la sociedad no ha en* 
contrado más que las bajezas y las 
mia-rlas del egoísmo que la hiela y 
de la corrupción que la devora. Esa 
corrupción no puede cortarse más 
que con la sal del Evangelio; ese 
egoísmo sólo puede desaparecer fun 
d éndolo en el fuego del amor que 
Jesucristo vino a traer a la tierra. 
No hay más salvación para la socie-
dad moderna que volver franca y de 
cldldamente a las doctrinas y a los 
ej mplos del Divino Obrero de Na-
zaret, que todo lo hizo bien. 
Editorial ACCION-Ten el 
s i compra su coche usado a un 
CONCESIONARIO 
Le basta con saber conducir—o decidirse a son especialistas formados bajo la dirección 
aprender No necesita Ud saber una sola —también—de la fábrica Ford de Barcelona, 
palabra de mecánica para examinar el coche Si se trata de unidades Ford, emplea en 
que le interesa — porque se ha acogido ellas, exclusivamente, piezas legítimas, idén-
Ud. a la protección del buen nombre y la ticas a las de construcción al ser comprada 
experiencia de un Concesionario Ford Para la unidad. 
un vendedor de la organización Ford, hacer La venta de coches y camiones Ford V-81935 
una venta no importa tanto como hacer un ha puesto en manos de los Concesionarios 
amigo y conservar un comprador. Siquiera Ford una extensa variedad de unidades 
fuese sólo para seguridad del capital inver- procedentes de cambio, de todas las marcas 
tido, ha de mantener, por muchos años, una y de todos los precios. Grandes y pequeñas, 
clientela numerosa y adicta V necesita de Muchos de esos coches y camiones son Ford, 
Ud. para crear y fomentar esa clientela que que con poco trabajo han sido devueltos a 
le es indispensable. la excelencia de su funcionamiento Coches 
El Concesionario Ford de su localidad tiene y camiones—todos ellos—que Ud. puede 
medios propios para entregar a Ud un coche comprar sin la preocupación que suele 
usado «de toda confianza»" Dispone de un acompañar a la adquisición de un coche 
taller con el equipo que le exige e mspec- usado Y para mayor facilidad, puede 
ciona la propia fábrica Ford Sus mecánicos comprarlos a plazos, si le interesa.. 
rvVp4w.04 ai ie interesa». . 
PROTEJASE COMPRANDO SU COCHE USADO 
— A UN CONCESIONARIO FORD 
Concesionario en la provincia: 
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